


















































4 定時制高校における地理学習の課題 小林 滋
5. 自然環境のまとめとしてのランドサット画像の活用 梅内康博
6 地理的位置の認知に関する基礎的研究 阿南 崇

















筑波社会科研究 第5号 (1986) 
本の社会科教育における地域学習の考察のみならず，諸外国での地城の学習をも考察している
(V章）といった，空間的広がりでの総合的という意味である。 将に，欧米諸国たけでなく，中
国や韓国といったアジア諸国の郷土教育についても言及されている点は珍しい。
いずれにしても，今後ますます社会科教育にとっての地域の意味が論議されていくであろう現
時点において，本書が刊行された意義は大きいといえる。地域学習に［悶心をし、だいてし :.社会料
教育の関係者にとっては必携の書物である。 （筑波大学大学院）
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